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РОЗРАХУНОК ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ В ЕЛЕМЕНТАХ 
ПІДІЙМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ АВТОМОБІЛЬНОГО КРАНА 
 
У роботі розглядається задача аналізу перехідних процесів у підіймальній 
системі автомобільного крана. Аналіз деформованого стану металоконструкції 
виконуємо методом початкових параметрів [1]. 
Рівняння руху підіймальної системи представлені у вигляді: 
( ) ( ) дMcJ =−+−+ 21121111 ωωνϕϕϕ&& ;       ( ) ( ) 021221222 =⋅+−−−− бк rPcJ ωωνϕϕϕ&& ; 
( ) αναβα coscossin 111211 gmVycкPPym cкк =++⋅⋅−−+&& ;        gmкPym к 222 =⋅+&& , 
де J1, J2 – зведені до підіймального вала моменти інерції ротора двигуна та барабана з 
редуктором; Рк – зусилля в канаті; Мд  –  зведений  до  підіймального  вала момент 
двигуна; m1 – маса кронблока, визначена з урахуванням зведеної маси стріли; m2 – маса 
талевого блока з вантажем; ω1 – кутові швидкості ланок; c1 – зведена до підіймального 
вала жорсткість пружної муфти; cк – жорсткість каната з розвернутому стані; cс – 
жорсткість стріли в напрямку координати у1; rб – радіус намотування каната на барабан; 
ν1,  νк, νс – коефіцієнти лінійного опору відповідних ланок;   у1,  у2,  φ1, φ2  –  координати  
руху; к –  кратність поліспаста; α і β – кути нахилу осей стріли та каната до горизонту; 
V1, V2  - швидкості переміщення ланок масами m1 та m2. 
 Зусилля в канаті визначаємо за залежністю  
( ) ( )( ).sincos)sincos( 211211 кVVкVrкyyyкrcP бкбкк +−+−++−+⋅−⋅= βααωνβααϕ  
Момент двигуна Мд знаходимо із рівнянь гідромеханічного стану привода. 
Жорсткість телескопічної стріли знахо-
димо з урахуванням її конструктивних особли-
востей у відповідності з розрахунковими 
схемами, зображеними на рисунку 1. 
Проаналізовано жорсткісні характерис-
тики автокранових стріл двосекційного (рис. 1, 
а, б, в) та трисекційного (рис.1, г) типів. 
Зведену масу стріли обчислюємо 
методом Релея [2]. Проведено дослідження 
динамічних процесів, що виникають при пуску 
механізму підйому вантажу. Визначено 
максимальні навантаження у пружній муфті 
привода, талевому канаті, металоконструкції та 













Рисунок 1. Розрахункові схеми стріли 
автомобільного крана 
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